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DESCRIBING A DENTAL PROBLEM




तो कभी आपको पान, बीड़ी, तंबाकू की आदत?
नहीं ह.ै.. कुछ नहीं ह.ै.. यही तो हमारी खािसयत ह ैशरीर में, िक ना पान खाते हैं, ना पुकार खाते हैं, ना कुछ भी खाते नहीं 
हैं...
तो दांत िकससे मलते हैं आप?
दांत, जैसे कोलगेट ह.ै..
ब्रश यूज करते हैं?
हां...
ब्रश का इस्तेमाल करते हैं?
हां...
तब भी आपको ये तकलीफ हो गई?
हो...
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बीड़ी Hand rolled cigarette
तंबाकू Tobacco
पुकार A kind of a tobacco
मलते To rub
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